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El presente trabajo de investigación tuvo como titulo la autonomía desde la vida práctica 
en el aula en niños y niñas de cuatro años de la I. E. Pastorcitos de Fátima, Los olivos, 2019. 
Cuyo objetivo fue Determinar el nivel de la autonomía desde la vida práctica en el aula en 
niños de 4 años, con la finalidad de lograr desarrollar en los estudiantes la autonomía en sus 
diferentes actividades desde la vida practica en el aula, para lo cual el autor se basó en dicha 
investigación según Hernández (2012) la autonomía desde la vida práctica en el salón es 
aquella que hace al niño ser independiente en sus diferentes actividades del día a día que 
realiza en clase fortaleciendo su maduración y desarrollo en la identidad personal, autonomía 
personal y las relaciones sociales . por ello el teorista Piaget menciona que la autonomía 
propone una excepción en medio de dos tipos de relación del niño con la guía moral. La 
primera, es llamada unilateral por Piaget y pertenece a la intervención de la autoridad del 
adulto sobre el punto de vista del niño. La segunda relación, es la regla moral, de 
heteronomía, así mismo el teorista Sánchez (2015) manifiesta que la autonomía ofrece las 
bases del crecimiento de su libertad mediante iniciativa propia sin ayuda de otro siendo de 
un enfoque de investigación cuantitativo, de tipo básica de un nivel descriptivo, con un 
diseño no experimental y de corte transversal. Con una población que estuvo conformada 
por 80 niños, el instrumento que se utilizo fue la ficha de observación por lo cual se pudo 
evaluar de esa manera a los niños, Así mismo dicho instrumento tuvo .954 % de fiabilidad 
así mismo fue llevado a juicio de expertos los cuales dieron su conformidad para que sea 
aplicado. Así mismo los resultados de estudio de la variable la autonomía fue que el 94% se 
encuentran en proceso, mientras que el 5% se encuentran en inicio y el 1% se encuentra en logro. En 
conclusión, el presente trabajo de investigación mostró que los niños y niñas se encuentran casi en 
un 100% en el nivel logro en la autonomía por lo que todavía falta afianzar su autonomía. 
 
 










The present research work was entitled autonomy from the practical life in the classroom in 
four-year-old boys and girls of the IE Pastorcitos de Fátima, Los Olivos, 2019. Whose 
objective was to determine the level of autonomy from practical life in the classroom in 4- 
year-old children, with the aim of developing in students the autonomy in their different 
activities from the practical life in the classroom, for which the author was based on said 
research according to Hernández (2012) the autonomy from the Practical life in the 
classroom is one that makes the child independent in their different day-to-day activities that 
they do in class, strengthening their maturation and development in personal identity, 
personal autonomy and social relationships. That is why the theorist Piaget mentions that 
autonomy proposes an exception between two types of the child's relationship with moral 
guidance. The first is called unilateral by Piaget and belongs to the intervention of the adult 
authority on the child's point of view. The second relationship is the moral rule, of 
heteronomy, as well as theorist Sánchez (2015) states that autonomy offers the basis of the 
growth of their freedom through their own initiative without the help of another being a 
quantitative research approach, basic type of a descriptive level, with a non-experimental 
and cross-sectional design. With a population that was made up of 80 children, the 
instrument that was used was the observation form so that the children could be evaluated in 
that way. Likewise, said instrument had .954% reliability and was also taken to experts who 
gave their agreement to be applied. Likewise, the results of the study of the variable 
autonomy was that 94% are in process, while 5% are in the beginning and 1% is in 
achievement. In conclusion, this research work showed that children are almost 100% at the 
level of achievement in autonomy, so they still need to strengthen their autonomy. 
 







Actualmente en México según investigaciones al problema de autonomía se debe a la 
realidad cotidiana, tales como: las normas de convivencia familiar, falta de valores, 
indisciplina, desobediencia, personalidad propia e iniciativa, en la evolución de los niños, 
por ello, estas consecuencias que se derivan de esta contradicción afectan tanto a los infantes, 
a las propias familias y la sociedad. Así mismo, el sistema educacional apuesta en el 
preescolar como: El desarrollo intelectual, la interacción social que favorecerá en la 
autonomía de los infantes, formando alumnos que puedan solucionar problemas que tengan 
criterio propio sean analíticos sepan tomar decisiones sean autónomos, libres de expresar sus 
ideas, emociones e independientes y sepan asumir sus propias consecuencias. 
 
Por otro lado, en una indagación que se realizó en países de Sudamérica en Brasil se 
encontraron muchas deficiencias en el proceso de los niño y niñas, siendo el mayor 
responsable los progenitores en su desarrollo personal e integral, por lo que hoy en día los 
padres están más tiempo fuera de casa y el poco tiempo que se dedican a sus hijos los 
complacen haciéndole todo ya sea por suplir la carencia afectiva o la poca paciencia que 
tienen y no saber llevar la situación, en otras palabras, lo que se busca en los niños de 
temprana edad es que sean autónomos, activos, independientes con seguridad de sí mismo y 
libres. 
 
Según el artículo de la Unesco (2016) así mismo manifiesta, que para lograr autonomía 
en su desarrollo emocional e integral se necesita del apoyo de los formadores de educación 
de la primera infancia para lograr un aprendizaje fundamental en su desarrollo personal 
también con la cooperación de la sociedad siendo de igual importancia para que aprendan a 
valorarse como personas, a cuidar su cuerpo se quieran así mismo obtener seguridad, 
confianza, y obtener una mejor proyección de vida. De la misma forma el Minedu (2018) a 
través de estudios realizados los docentes en sus actividades y sesiones de aprendizaje no 
consideran los juegos por sectores siendo en sus actividades cotidianas como: toma de 
decisiones por sí mismo, respetar y hacerse respetar por los demás, respetar acuerdos 
establecer vínculos afectivos desarrollar su vocabulario, creatividad e imaginación. 




Así mismo, Vallet (2007) sostiene que la autonomía se desarrolla en el niño desde muy 
temprana edad donde le permite al niño ser autónomo, crecer seguro, responsable, e 
inteligente disciplinado, tranquilo y feliz, así el niño aprenderá a independizarse del adulto 
y manejar su autonomía aprendiendo que hay un orden que le facilita las actividades del día 
a día (p. 18-19). 
 
Para el autor Albiñana (2018) en su artículo manifiesta ¿Por qué es importante la 
autonomía escolar? porque de esa manera el niño sería capaz de realizar sus tareas, acciones 
y actividades individuales por los infantes de acuerdo a su edad, su contexto ambiental y 
social por ello lo que se busca es que el niño sea por sí mismo autónomo e independiente  lo 
cual no va tener dificultad en ser el mismo con iniciativa, ser más seguro saber resolver 
problemas por ello depende mucho de los guías, educadores fomentar niños seguros 
autoestima buena logrando en el infante que a través de su conocimiento desarrollen la parte 
comunicativa, social de forma eficiente. Aquí se detalla algunas características positivas 
como: Realizar acciones o actividades por el escolar, dejar que proceda distinguiendo su 
esfuerzo y desempeño, por ello se debe tener en consideración que no se debe decir palabras 
negativas como no puedes no sabes nada, tu no, siendo palabras que impactan en el desarrollo 
la autonomía del niño por eso se debe priorizar el esfuerzo aunque que este no sea a veces el 
resultado esperado además se debe realizar aprendizajes mediante la enseñanza escolar con 
el propósito de lograr las competencias, capacidades, de manera integral en el escolar a través 
de sus esfuerzos de la inteligencia emocional y grado de madures del niño por lo cual el autor 
ha visto por conveniente razones suficientes para enfatizar su desarrollo de autonomía 
infantil. 
 
En el Perú en el aspecto laboral algunos docentes adolecen de motivación y formación 
ante los infantes por falta de compromiso como la atención la estimulación la 
responsabilidad y compromiso en los alumnos, por ello se considera en el ámbito social y 
cultural formar al infante con seguridad a través de sus actividades de la vida diaria, 
independencia, autonomía toma de decisiones el saber elegir de ser seguros, solidarios, 
respetuosos y en el futuro sean personas proactivas emocionalmente estables. 
Cuando hablamos de autonomía, se refiere a la facultad que tiene el individuo para actuar 
según su punto de vista o forma de pensar. Así mismo el recibir sugerencias de otros podrán 




Así mismo, los niños que no poseen las oportunidades adecuadas que involucren actividades 
cotidianas, lúdicas, de su auto movimiento y control de su propio cuerpo en la cual se busca 
desarrollar su autonomía por lo cual se observan dificultades al momento de realizar 
actividades dentro del aula para saludar, establecer relaciones sociales de forma grupal, 
compartir materiales educativos, respetar turnos, interactuar con facilidad con sus pares y 
adultos. En consecuencias se observan problemas en el nivel de autonomía física, emocional 
de los niños de preescolar, porque los niños no tienen la suficiente autonomía para 
desprenderse de sus familias al momento de llegar a la escuela por lo cual sus 
comportamientos no son los adecuados al ahora de estar solos. Así mismo, en cuanto a la 
incorrecta labor de la autonomía. Los infantes por lo cual no sean estimulados en su 
desarrollo integral de una manera correcta presentaran problemas para tomar pequeñas 
decisiones en el aula, y su desarrollo dentro de sus actividades cotidianas de la vida práctica 
dentro de la escuela, no desarrollaran de manera correcta las actividades que involucren en 
su autonomía, identidad y relaciones sociales. Las causas de la autonomía en la escuela son 
originadas por sus progenitores y familias ya que ellos al exceso de sobre protección limitan 
sus capacidades del infante escolar para realizar por si ismo aquellas tareas y actividades 
propias de su edad por lo cual lo hace un niño poco autónomo dependiente, que va a requerir 
constantemente en el día a día de su etapa pre escolar ayuda de sus maestros con poca 
iniciativa siendo de alguna manera sobre protegido. 
 
Cuando hablamos de la variable autonomía desde la vida práctica en el aula es porque es una 
parte fundamental en el progreso del desarrollo del infante ya que de esa manera favorecerá 
para el desarrollo del niño ya que va a favorecer y acrecentar los recursos para que los 
infantes puedan incrementar los medios para que el infante pueda ser independiente, libre en 
sus ideas, comunicación y expresión oral toma de decisiones y distintas actividades de 
autonomía desde el aula, además el niño a través de la autonomía desde la vida práctica en 
la escuela y en cada una de sus dimensiones irán estimulando en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
El nivel de profundidad de este estudio es descriptivo con un tipo básica, no experimental 
y enfoque cuantitativo. Por lo expuesto el propósito de la indagación se ha planteado la 
siguiente pregunta, ¿Cuál es el nivel de la autonomía del niño desde la vida práctica en el 




Por otra parte, La investigación es apoyada, con trabajos previos en un contexto nacional 
para lo cual se han revisado tesis. Cada uno de ellos aportará con aspectos relacionados a la 
autonomía en niños de 4 años, con el autor Guardamino (2018) en su investigación 
Desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de la I.E. Independencia, Puno- Perú. I. 
Superior San Ignacio de Loyola. Determina el desarrollo de la autonomía en infantes de tres 
a cinco años, tipo básica comparativa, una población de 108 niños utilizó una ficha técnica 
el estudio demostró varias causas, poca planificación para el D. A. por parte de los 
educadores. Poco control y acompañamiento en restablecer sus prácticas pedagógicas de los 
educadores, padres de familia que ignoran cualidades del desenvolvimiento de la autonomía 
de sus hijos. En conclusión: el informe fue obtenida de los padres de familia y maestros 
basado en los conceptos teóricos, por consiguiente, la Psi. Jiménez explicó con exactitud el 
desarrollo de la investigación ayuda al desempeño de algunas habilidades así demostrando 
diferentes posturas con independencia. Así mismo Nasar, B. (2017) en su indagación 
Desarrollo de la autonomía a través el juego trabajo en niños de tres años de una I. E. P. 
Castilla – Piura. Universidad de Piura. Diseño de investigación descriptivo tipo básica 
descriptivo, con el objetivo de determinar cuál es el nivel de desarrollo de autonomía en el 
juego trabajo, la muestra se determinó por muestreo no probabilístico con una población de 
30 niños de tres” años. El autor finaliza dando como resultados que más de la mitad del total 
de docentes están en procesos para obtener la autonomía con relación a los primeros días con 
68,9 % el total de niños que se buscaban en principio lo cual quiere decir que no obedecían 
con los indicadores establecido, no obstante, se ve reflejado que un 46,7% logró los 
indicadores propuestos para el desarrollo de la autonomía, lo que permite reconocer las 
buenas estrategias del juego trabajo. Para Lauráceo, N., (2006) en su estudio de investigación 
“Utilización de materiales educativos en un colegio inicial, Puno – Perú. U. M. de San 
Simón. Tipo de investigación descriptivo de enfoque cualitativa, aplicó el instrumento del 
CEI con la técnica de observación, en conclusión: Los estudiantes, presentaron dos modelos 
de aptitudes la primera cuando ejercen sus actividades individuales manifiesta 
competitividad e individualismo, mientras el segundo realiza las actividades de 
colaboradores y cooperadores En ambos casos los niños muestran autonomía de acuerdo con 




Finalmente, para continuar avalando este trabajo nos apoyamos con antecedentes 
internacionales. Con el autor Gutiérrez (2017) en su tesis Importancia del uso de los espacios 
educativos en el aprendizaje de los niños de nivel de preescolar del Colegio Público 
“Managua” – Nicaragua. U. N. A., de Nicaragua. Establece dicha investigación verificar su 
importancia y los beneficios que se tiene usando adecuadamente dentro de las aulas de clase 
así mismo el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes por consiguiente se 
visualiza el desarrollo del comportamiento que muestran los alumnos siendo el lugar donde 
la docente puede realizar sus actividades. enfoque cuantitativo no experimental, dicha 
investigación determinó las deficiencias y las fortalezas que se obtienen en el uso de los 
espacios del desarrollo educativo, para lograr los objetivos trazados mediante un sondeo de 
preguntas a los educadores complementando la observación a los docentes y estudiantes, por 
consiguiente, se obtuvo como resultado que las docente no utilizan los diferentes ambientes 
de la I. E. mediante el desarrollo de sus actividades y estrategias pedagógicas, así mismo se 
observó que las docente no permiten que sus alumnos manipulen los materiales que se 
encuentra a su alrededor. Finalmente concluyó que las docentes no aprovechan deben 
reestructurar los diferentes ambientes donde las docentes tengan material informativo de uso 
adecuado expuesto en un mural informativo. 
Así mismo, Albornoz (2017). La Adaptación Escolar en los niños y niñas con problemas 
de sobreprotección. Cuyo artículo tiene como objetivo recoger definiciones en la etapa de 
acomodación estudiantil según sus averiguaciones ejecuta un gran desafío social reto social, 
emocional psicológico para el infante, es vital que en etapa se tenga en consideración una 
protección con la I. E. los docentes PP. FF. Su finalidad de esta indagación es explicar el 
desarrollo de aclimatación en los estudiantes con dificultades sobre acomodación en la I. E. 
la investigación es de tipo descriptivo, con una población por 43 sujetos: 8 maestros y 35 
PP. FF., el informe fue obtenida mediante el cuestionario con quince preguntas. La 
información fue recopilada a través de la técnica de la encuesta y el instrumento fueron dos 
cuestionarios, estructurados cada uno en 15 ítems apoyado en opciones (siempre, algunas 
veces, nunca), uno encaminado a los PP. FF. y otros a los maestros. El estudio de la 
investigación dio como certeza que se encontró una relación directa entre sobreprotección y 
adaptación infantil que se origina primordialmente del punto de vista sensible, emotivo y 




Además, con el marco teórico La presente investigación contiene diferentes teorías 
relacionadas o enfoques y definiciones que van a responder con distintos autores al tema tal 
como “Autonomía según Trueba (2000) que significa ser administrado por uno mismo. Es 
lo contrario a heteronomía que significa ser gestor por forma distinta además cuando se habla 
de autonomía normalmente nos referimos a la definición de autonomía física que se basan 
en el esquema corporal u auto movimiento y control de su propio cuerpo tal es así el de saber 
controlar sus esfínteres, vestirse desvestirse, asearse, libertad en su alimentación escoger y 
comer diferentes alimentos, por lo cual también es importante no dejar de lado los otros tipos 
de A. Como la A. M. y la A. I. Trueba (2000). El autor nos manifiesta que hay 3 aspectos 
A. F. A. M. y A.I. siendo la principal la A. F que permite regular su propio cuerpo, pero la 
principal es la autonomía física que es el control propio de nuestro cuerpo. (p.60). 
 
Para Sánchez (2015) La autonomía, propone parte de las bases en el crecimiento de la 
persona que lo hace proceder de una forma que lo lleve a desenvolverse con libertad 
respetando los fundamentos. Si consideramos a la autonomía desde su procedencia (Los 
griegos), compuesto por la palabra auto, uno mismo, y nomos, normas, aclara como la 
capacidad de tomar iniciativa sin ayuda de otro. (p.30) Así mismo para Piaget Propone una 
excepción en medio de dos tipos de relación del niño con la guía moral. 
La primera, es llamada unilateral por Piaget y pertenece a la intervención de la autoridad 
del adulto sobre el punto de vista del niño. La segunda relación, es la regla moral, de 
autonomía que reconoce y entiende de la misma. Estos tipos de relación le permite a Piaget 
seguir a Kant. En este sentido Piaget ha observado dos tipos de reglas. Uno en los adultos 
sobre los niños asumida por ellos como inevitable y el segundo para Piaget manifiesta que 
se emplea la idea moral heterónoma Kantiana para determinar la relación del niño con las 
reglas. Galindo y Vygotsky (2004) Por lo cual considera que el infante y el entorno social 
son elementos unidos donde el niño en la parte afectiva no realiza actividades que es capaz 
de realizar por sí solo. (p 123). Para Rousseau (2006) expone que salvaguarda el valor y el 
derecho del niño ajustándose con Montessori que conduce al interior de su sistema 
pedagógico una reciente concepción del niño, donde rechaza mirar en el niño un adulto 
pequeño. Para él, la infancia tiene su propia manera de sentir y de pensar (p.135). 
Según Pestalozzi (2007) Halló el valor pedagógico del juego infantil y autor de los 
kindergarten o jardines de infancia. (p.24, 25). Se basó en tres puntos de vista primordiales 




competencias del infante y los conocimientos eficaces de manera positiva, en cuánto 
educación de la autonomía se basa en entregar al estudiante diversas actividades de 
aprendizaje por ello, Leguía (2008) considera los espacios tiempos de los sectores siendo 
una pieza clave en su educación en el niño de esta manera el educador podrá observar su 
desenvolvimiento como se conduce en su aprovechamiento, desempeño, colaboración 
autonomía en el día a día en los sectores con desenvolvimiento grupal individual libertad en 
cada uno de los espacios con normas y tiempos dentro de la distribución de tiempos 
organizándose con las actividades del día a día. (p. 22) 
 
Para el autor Albiñana (2018), en su artículo comenta que es importante la autonomía 
escolar porque de esa manera el niño sería capaz de realizar sus tareas, acciones y actividades 
individuales por los infantes de acuerdo a su edad y su contexto ambiental y social por ello 
lo que se busca es que el niño sea por sí mismo autónomo e independiente lo cual no va tener 
dificultad en ser el mismo sin iniciativa, ser más seguro saber resolver problemas por ello 
depende mucho de los guías, educadores fomentar niños seguros autoestima buena logrando 
en el infante que a través de su conocimiento desarrollen la parte comunicativa, social de 
forma eficiente. aquí se detalla algunas de ellas como: no realizar acciones o actividades por 
el escolar, dejar que proceda distinguiendo su esfuerzo y desempeño, por ello se debe tener 
en consideración que no se debe decir palabras negativas como no puedes no sabes nada, tu 
no, siendo palabras que impactan en la autonomía del niño por eso se debe priorizar el 
esfuerzo aunque que este no sea a veces el resultado esperado además se debe realizar 
aprendizajes mediante la enseñanza escolar con el propósito de lograr las competencias, 
capacidades, de manera integral en el escolar a través de sus esfuerzos de la inteligencia 
emocional y grado de madurez del niño por lo cual el autor ha visto por conveniente razones 
suficientes para enfatizar su desarrollo de autonomía infantil. Sin embargo, para Martin, 
Montse (2013) en su artículo afirma que la autonomía es el principal pilar de la pedagogía 
Montessori que María Montessori donde inserta dicho concepto que le sirve en el desarrollo 
del infante para ello es importante la capacitación de los docentes y cualidades para que 
logren la autonomía con las diferentes características de los materiales 
E. M. por lo que ha puesto énfasis en el ambiente del aula con los materiales educativos 
mostrando y distinguiendo con relación a la autonomía en la etapa educativa. además, la A. 
en las aulas M. fue lo que impulsó la Dra. M. M. formando parte en la nueva escuela donde 




permitiéndole al niño la libertad de movimiento, indagación, experimentación, expresión 
verbal, de acuerdo a las necesidades del aniño por lo cual al haber creado los ambientes 
facilitara en su trayectoria la autoconstrucción del niño – hombre. (p. 11, 12). Sin embargo, 
Munárriz (2018) manifiesta que el conocimiento de sí mismo y autonomía personal del 
escolar van lográndose de manera gradual su propia identidad, las relaciones sociales, 
afectivas lo cual va adquiriendo gradualmente la autonomía personal. Por lo tanto, la 
educación ha tomado acciones para el I ciclo donde el niño vaya aprendiendo a conocer, 
dominar, sus movimientos y su cuerpo, encontrar, usar sus potencialidades de diferentes 
modelos y restricciones motrices en las actividades como: arrastrarse, gatear, caminar, subir, 
trepar, bajar, mediante el juego y de la vida cotidiana como: alimentos, aseo personal, 
vestirse etc. (p. 55) 
Mientras para la autora Pikler manifiesta que es importante en su desarrollo del niño los 
movimientos de la motricidad global conformado de posturas, con la finalidad de obtener en 
los niños movimientos nuevos que implican una educación con libertad para moverse 
conociendo su cuerpo características y libertad con seguridad confianza de sus movimientos 
por lo tanto declara que el adulto debe dejar al niño que aprenda de sus propias experiencias 
que realiza de manera espontánea, que lo va ayudar a ser autónomo donde se sentirá activo 
seguro. Así mismo, La Francesco (2003) anuncia que la autonomía permite a la persona 
tomar decisiones en sí mismo como también autogobernarse dándole como resultado de sus 
procesos de actividad de su vida con responsabilidad libertad. Por ello le permite crear sus 
propias normas de y respetar de los demás, y realzar acciones ante los demás dando como 
resultado lo cual la autonomía muestra una adecuada libertad en el individuo y de los demás. 
(pág. 61, 62). Para el autor Perinat (2014) en cuanto año desarrollo social en la infancia es el 
periodo de la socialización mediante su experiencia con los demás niños dese muy temprana 
edad mientras que al iniciar la etapa pre escolar se irá integrando por iniciativa propia por lo 
tanto su socialización le permite su desarrollo personal dando inicio con los demás de forma 
ascendente y progresivo, esta lo lleva al desarrollo de su inteligencia y formación de sus 
personalidad así mismo el sentido a sus dominios e identidad , por lo tanto el juego en esta 
etapa es importante para su procesos de iniciación de los años escolares que luego irá 
culminando en la adolescencia. (p. 21, 29). Así mismo, la autonomía en la escuela ayuda en 
su calidad de aprendizaje integral en su libertad independencia, relación social, 
individualidad, seguridad en sí mismo frente a diferentes situaciones de su vida practica en 




primer año de su vida, obteniendo desde su origen un ambiente adecuado con relaciones 
firmes seguros que si se da de manera positiva en las necesidades del niño pues se encontrará 
con ventaja para dar inicio a cada una de sus etapas de desarrollo de sí mismo por lo tanto 
un niño que disfruta, se encamina al mundo con confianza con su entorno social ambiental 
y cognitivo conduciéndolo al mundo con satisfacción maravillado de lo que el descubrir del 
día a día le ofrece la vida. 
Con respecto la variable la autonomía Hernández (2012). desde la vida práctica en el 
aula. Es aquella que hace al niño ser independiente en las actividades cotidianas que realiza 
por sí mismo considerando una perspectiva global fortaleciendo su concepto de auto 
regulación propia a través de su identidad personal, autonomía personal y relaciones sociales 
sea propuesto por él y que sea tomado en cuenta. 
En primer lugar, tenemos a la dimensión: Identidad personal según Hernández (2012) Se 
refiere a la disposición relacionadas al transcurso de construcción en la identidad personal, 
emocional, social. (p.17). Para Sánchez (2018) la identidad entendida como maduración de 
una auto imagen positiva y un sentimiento de confianza en sí mismo y en las propias 
capacidades por ejemplo dentro de esta dimensión encontramos el indicador características 
propias que se refiere de persona, nos indica las cualidades y diferencias que tiene una 
persona u otra. Así mismo también el indicador que establece relación con los demás es la 
una de las cosas que se tiene que tener en cuenta siendo de importancia para su vida 
relacionándose con sus familiares, amigos, compañeros y su entorno social (p. 100) 
 
En relación a esta dimensión Zabalza (2000) hace relación a la cognición evaluación y 
desarrollo que los infantes van obteniendo de ellos mismos como la obtención de sus bienes 
personales en lo que se dispongan según su momento, por consiguiente, las Instituciones 
Educativas son los adecuados a llevar a cabo finalmente los primordiales para lograr el 
desarrollo de construir la I. P. por ejemplo dentro de esta dimensión encontramos el indicador 
conocimiento y exploración de su propio cuerpo. Nos indica las características, partes del 
cuerpo como cabeza, tronco, extremidades, relaciones y tamaños. (p. 100) En segundo lugar, 
tenemos a la dimensión autonomía personal (Hernández, 2012) para el autor como ya ha 
adquirido ciertos conocimientos, nosotros tenemos que ayudar a perfeccionarlos, 
favoreciendo a demás la socialización para su progreso sea el adecuado. Para ello son 
necesarios los elogios por parte del adulto, educador, y la ayuda de sí mismo. la relación 




personales independencia y autonomía de sí mismo con relación a sus indicadores 
encontramos los juegos grupales, este indicador brinda la oportunidad al individuo a 
socializar realizar juegos grupales conformado por grupos grandes o pequeños equipos que 
al mismo tiempo encontramos el indicador respetar turnos que nos indica que los niños 
aprenden de este indicador mediante normas respetar a sus compañeros en la hora de la 
actividad o juego con silencio saber escuchar etc. (p. 17.) Igualmente, para el autor Zabalza 
(2000) esta dimensión de autonomía personal faculta la capacidad del niño o niña 
desarrollando su autonomía en las acciones desde la vida practica por sí mismo entendida 
como la construcción de la capacidad de actuar y estar bien solo y de vivir relaciones 
solidarias con los otros. Así mismo encontramos el indicador comparte indica lo que tiene 
lo disfruta con la otra persona, además encontramos el otro indicador colabora nos da a 
conocer este indicador mediante acciones en trabajos actividades socializando con otro 
individuo con la finalidad de obtener resultados o ayudar a alguien. (p. 99), En último lugar 
encontramos la dimensión relaciones sociales. según Hernández (2012) cuando se habla de 
ella se refiere a las relaciones interpersonales entendidas como construcción de la 
competencia para destinar algunos comportamientos que sirve de apoyo para solucionar 
alguna posición social de manera afectiva, es decir tolerante para el infante y su entorno en 
el cual se desenvuelve. Dentro de esta dimensión encontramos al mismo tiempo al indicador, 
capacidad para comunicar sus sentimientos y emociones, nos indica que es la forma de 
expresarse sin cohibirse ya que es una acción importante para la autoestima, confianza 
regulación de la expresión emocional. Así mismo el indicador comunicación oral (p. 17) al 
mismo tiempo para el autor Rodríguez la dimensión de las relaciones sociales está presente 
a lo largo de toda la vida para intervenir de forma libre en el entorno que lo rodea y establecer 
relaciones adecuadas con los otros, por último, dentro de esta dimensión encontramos el 
indicador autocontrol de sus emociones, para finalizar encontramos el indicador la empatía, 
es identificar y reconocer lo que le está sucediendo a la otra persona como preocuparse por 
lo que le sucede. (161) 
 
Por lo que se refiere al problema general de investigación planteamos lo siguiente 
¿Cuál es el nivel de la autonomía desde la vida practica en el aula en infantes de cuatro años 
de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los Olivos? Así mismo dentro de este problema 
encontramos tres específicos los cuales son: en primer lugar, se plantea ¿Cuál es el nivel de 




años de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los Olivos? En segundo lugar ¿Cuál es el nivel de 
autonomía personal en la autonomía desde la vida practica en la escuela de niños (as) de tres 
años de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los Olivos? En último lugar ¿Cuál es el nivel de las 
relaciones sociales en la autonomía desde la vida practica en la escuela de niños (as) de tres 
años de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los Olivos? 
 
El presente estudio es pertinente investigar sobre la autonomía desde la vida practica en 
el aula en niños de cuatro años, se perciben que los infantes no desarrollan del todo los 
principios basados en la responsabilidad, autodisciplina, independencia y libertad de acción. 
Así mismo también se observó la falta de colaboración del adulto hacia el niño o niña en el 
continuo aprendizaje y desarrollo basados en la autonomía, la independencia, e iniciativa 
para desarrollarse y poder responder a las necesidades de su progreso integral. 
 
Así mismo esta indagación pretende tener a bien para identificar los problemas que se 
puedan hallar en algunas dimensiones de la autonomía desde la vida práctica en el aula. 
Por otro lado, esta investigación pretende dar a conocer a los educadores y tutores su 
importancia es saber llevar los conceptos de manera correcta sobre cuáles son las 
dimensiones de la autonomía que se debe estimular y desarrollar desde temprana edad a los 
infantes en las escuelas. Acceder incrementar conocimientos sobre pedagogos, con aportes 
teóricos, beneficios y cómo aporta de manera significativa en los aprendizajes posteriores 
del infante. Además, esta investigación será de mucha importancia, utilidad ya que le servirá 
de antecedentes a estudiantes que se encuentren en búsqueda de información sobre la 
autonomía desde la vida practica en el aula. Por lo tanto, los beneficios que se puedan 
alcanzar al desarrollar esta investigación con estas variables son muy importantes porque la 
docente al emplear conceptos correctos como planificar estructurar estrategias y desarrollar 
actividades que enriquecerá al infante de manera integral en diferentes áreas: cognitivas, 
social, independencia, autonomía regulación de sus emociones afectivas. 
 
Así mismo el estudio de esta variable le facilitará al alumno poder conocerse, encontrarse 
consigo mismo, ser libre, autonomía propia, en sus actividades de la vida cotidiana y la 
escuela. Por otro lado, en la parte metodológica el estudio actual de investigación se realizó 




en qué situación o porcentaje se encuentran a través de datos confiables estadísticos los niños 
(as) de la I. E. I. Pastorcitos de Fátima. 
 
Finalmente, el presente trabajo de investigación le favorece al alumno poder conocerse a 
sí mismo y a los demás contribuyendo a la incorporación del niño en las situaciones 
cotidianas de la vida diaria y relación con su entorno y medio de desarrollo, favoreciendo su 
autonomía desenvolvimiento y crecimiento como persona independiente para lograr su 
independencia. 
 
Así mismo por lo que se refiere a la investigación se plantea lo siguiente: 
Objetivo general: Determinar el nivel de la autonomía desde la vida práctica en el aula en 
niños de 4 años, I.E. Pastorcitos de Fátima, Los Olivos- 2019. Así mismo dentro de este 
objetivo encontramos tres específicos los cuales son: en primer lugar, se plantea identificar 
la dimensión de Identidad personal desde la vida práctica en el aula en  niños  de 4 años,  de 
la I.E. Pastorcitos de Fátima, Los Olivos – 2019. En segundo lugar, identificar la dimensión 
de autonomía personal desde la vida práctica en el aula en niños de cuatro años de la I.E.I. 
Pastorcitos de Fátima, Los Olivos y en último lugar, identificar la dimensión de relaciones 
sociales desde la vida práctica en el aula en niños de cuatro años de la I.E.I. Pastorcitos de 





2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Tipo 
La investigación es de tipo básica ya que busca aumentar indagar los conocimientos 
científicos 
 
De acuerdo con Naghi (2005) la investigación se encuentra en un tipo de estudio básica pues 
se encarga de continuar más conocimientos fundamentado en teorías ya fundadas existentes 
para desarrollar la indagación. (p.44). 
 
Según Carrasco (2005) Este tipo de indagación es de tipo básica ya que su intención es 




Esta indagación es de diseño no experimental con corte transaccional o transversal, porque 
solo se observa que son características o fenómenos en su contexto natural sin realizar 
ninguna que otra actividad que pueda modificarla. 
 
Este tipo de investigación se llevó a cabo un estudio de no experimental por lo cual solo se 
observó la muestra sin manipular, quienes fueron los niños y niñas de la I. E. P. de Fátima. 
 
Para el autor Tena (1997). Señala que el diseño no experimental no se manipula las variables. 
(p. 36) 
Díaz (2009). Esta indagación es de una delineación no experimental ya que no se dirige 
intencionadamente la variable. Lo que simplemente es observar los fenómenos de un estado 





Tabla N° 1 
Esquema del diseño descriptivo simple 
M O 
En dónde: 
M-1: I. E. I. Pastorcitos de Fátima del distrito los Olivos. 
O: Observación 
 
Nivel de Investigación 
Este trabajo de investigación se encuentra dentro de un nivel descriptivo. Su objetivo es 
determinar el nivel de la autonomía desde la vida práctica en el aula en niños de cuatro años 
de la I. E. I. P. F. Los Olivos, 2019. 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos señalan que el presente trabajo de 
investigación es de nivel descriptiva por lo cual solo se analiza y observará como se 
encuentra, puesto que busca establecer las características y cualidades del mencionado 
fenómeno de estudio. 
 
2.2 Operacionalización de las Variables 




Según Hernández (2012) Es aquella que hace al niño ser independiente en las actividades 
cotidianas que realiza por sí mismo considerando una perspectiva global fortaleciendo su 
concepto de auto regulación propia a través de su identidad personal, autonomía personal y 
relaciones sociales sea propuesto por él y que sea tomado en cuenta. (p. 17). 
 
La autonomía en la escuela ayuda en su calidad de aprendizaje integral en su libertad 
independencia, relación social, individualidad, seguridad en sí mismo frente a diferentes 





La variable Autonomía se hará observable a través de tres dimensiones, las siguientes son: 
identidad personal con 11 ítems, autonomía Personal con 13 ítems y relaciones sociales con 
18 ítems por lo tanto a cada una se les hará la medición y análisis por medio del uso de la 





Tabla 01 Variable de operacionalización:  




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 Es aquella que hace al niño 
ser independiente en las 
actividades cotidianas que 
realiza por sí mismo 
considerando una 
perspectiva  global 
fortaleciendo su concepto 
de auto regulación propia a 
través de su identidad 
personal, autonomía 
personal y relaciones 
sociales sea propuesto por 
él y que sea tomado en 
cuenta. Hernández (2012) 
(p.17). 









exploración de su 
propio cuerpo. 
Se lava las manos correctamente. 
 Se seca correctamente las manos. 
 Come solo sin ayuda de un adulto. 
   Entona   canciones  en  las  que   realiza   movimientos 
corporales con las extremidades inferiores y superiores. 
  Establecer relación 
con los demás. 
Se despide de sus compañeros del aula. 
 Saluda a su maestra al ingresar al aula. 
   Saluda al personal de la I.E. 




propias de las 
personas 
Llama a la maestra por su nombre. 
Llama a sus compañeras por su nombre. 





Comparte Comparte los juguetes con sus compañeros en la hora 
del juego libre. 
  Comparte los útiles escolares al trabajar en equipo. 
  Materiales del aula Coloca su lonchera y su mochila al llegar a las clases en 
el espacio indicado. 
   Ayuda a repartir los materiales del aula. 
   Manipula de manera libre y espontánea los materiales 
didácticos de los sectores. 






  Forma parte de juegos grupales cuando la maestra lo 
solicita. 
 Colaborador Guarda los juguetes al término del juego libre. 
  Colabora con la maestra cuando se lo solicita. 
 Respetar turnos Respeta el turno de sus compañeros cuando la maestra 
realiza la asamblea. 
  Escucha a 
permanentes. 
su maestra durante  las actividades 
  Respeta las ideas de sus compañeros cuando expresan 
sus ideas. 












Se expresa a través del llanto cuando se siente triste o 
mal ante una situación desagradable. 
Expresa su alegría a través de una sonrisa o un gesto. 
 Disfruta del juego con otros niños. 
 Regulación de la 
expresión emocional 
Controla sus emociones ante una situación incómoda 
solicitándole ayuda a la maestra. 
  Auto regula 
conflictiva. 
su conducta frente a una situación 
  Reflexiona sobre una acción negativa frente a sus pares. 
 Comunicación oral Realiza preguntas al término de una conversación. 
  Mantiene una conversación entre sus pares. 
  Responde de manera coherente una pregunta planteada 
por la maestra. 






 Expresa sus ideas para dar solución a un problema. 
 Se expresa oralmente a través de una canción. 
 Articula de manera correcta los sonidos de las palabras 
para darse a entender ante una situación. 
empatía Brinda consuelo a su compañero ante una situación 
desagradable. 
 Resuelve frente conflicto ante una situación 
problemática o una situación de peligro. 
 Interactúa con facilidad con los adultos. 
 Escucha opiniones de sus compañeros. 








Según Icart, Fuente y Pulgón (2006) la población es una porción de individuos que tienen 
cierta particularidad, cualidad que se desean estudiar de los cuales forman parte de la unidad 
de análisis. (p.55). 
Esta población está conformada por los alumnos de 4 años de edad. De la I. E. P. de Fátima 
los Olivos, su población está conformada por el total de los niños y niñas, de los cuales hacen 
80 alumnos. (as) 
 
Tabla 02. Distribución de la población de estudio 
 
Institución Educativa Aulas Turno Cantidad 
Institución Educativa 
Pastorcito de Fátima Los 
olivos. Lima 
4 años Mañana 25 
4 años Tarde 28 
4 años Tarde 27 
 Total  80 
Fuente: I. E. Pastorcitos de Fátima 
 
 
Población: nivel inicial, conformado por tres aulas de 4 años. 
Criterio / juicio: por expertos 
Es recolectar información dentro de una población que se llevó a cabo dentro de las prácticas 
preprofesionales de la U.C. Vallejo. 
 
Corte: 
Así mismo este tipo de investigación es de corte transversal ya que la información obtenido 
se recogen en un tipo seleccionado y único, por lo tanto, su objetivo describir la variable y 




La presente investigación es de enfoque cuantitativo, recolecta indagación no experimental 
de datos y se lleva a cabo a través del programa estadístico haciendo uso del programa 
(SPSS). Pérez, Galán y Quintanar (2012, p. 131). 
 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección 
La observación que se emplea para la indagación es una técnica que se obtiene al procesar 
datos, mediante los cuales se genera informaciones válidas y confiables, Por lo cual se utilizó 
la técnica de la observación. Yuni (2006, p. 29). 
 
La técnica es la observación 
es una forma de registrar la investigación que nos motiva a sobre llevar y procesar los datos 
obtenidos mediante el contexto en donde los individuos se desarrollen de manera natural sin 
corregir conductas: Siendo una técnica común para ejecutar un trabajo. 
Así mismo esta técnica se aplicó en el trabajo de indagación mediante la observación siendo 
de tipo observable y fue elaboración propia de la investigadora. Zapata (2005, p. 202). 
 
Instrumento: 
El instrumento que se utilizo fue una ficha de observación para recoger la información 
dirigido a los niños de 4 años. Son herramientas que el investigador utiliza para recoger, 
analizar, y describir la información sobre el nivel de autonomía desde la vida práctica en el 
aula. Carmelo (2005, p. 58). 
 
Autor: Hernández Vara Cadillo, Edelmira 
Año: 2019 
Tiempo: sin límite de duración 
Aplicación: Individual 
Organización: El instrumento para medir la autonomía desde la vida práctica en el aula está 
conformado por el total de 42 ítems y están asociados en 3 dimensiones: identidad (13), 
autonomía (11), relaciones sociales (18) donde se presenta una escala de medición de 1 a 3. 
Por lo cual 
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Inicio: significa que autonomía desde la vida práctica en el aula lo realiza con ayuda de la 
docente. 
Proceso: significa que autonomía desde la vida práctica en el aula lo realiza con un poco de 
ayuda de la docente. 




Ficha de observación 
Consiste en una lista de ítems referidos a aspectos significativos o rasgos los cuales expresan 
logros o conductas que el niño o niña manifiesta ala realizar determinada actividad se anota 
únicamente la presencia o ausencia del rasgo observables. (Delgado, 2007, p.24). 
Se desarrolló en niños de 4 años para ello se tuvo en cuenta la variable Autonomía dese la 
vida práctica en el aula que pertenece al instrumento “Autonomía desde la vida práctica en 
el aula, dentro de esta lista de cotejo se aplicaron 42 Ítems. Con una escala politómica con 
valores de: Inicio, Proceso y Logro. 
 




Es la cualidad de una prueba o el instrumento que se está usando y pueda medir lo que se 
necesita, para lo cual se diseñó. Salkind (2002, p. 125) 
 
Para evaluar la variable autonomía desde la vida práctica en el aula el instrumento se expuso 
a juicio de expertos para lo cual se pidió la participación dos doctores y un magíster, 
reconocidos en el manejo y conocimientos de las variables y de la investigación. Así mismo 
la herramienta tuvo como indicadores: claridad, coherencia y pertinencia indicadores que le 




Tabla 03. Calificación de validez de contenido por expertos del instrumento La Autonomía 
desde la vida practica en el aula hacer el cuadro de la tabla 4 del otro modelo 
No Expertos Confiabilidad 
Experto 1 Dra. Rosmery Reggiardo R. Hay suficiencia 
Experto 2 Dra. Juana Cruz Montero Hay suficiencia 
Experto 3 Mgtr. Patricia Cucho Leyva Hay suficiencia 




Para confirmar si la prueba de la ficha de observación sigue siendo confiable, en la actualidad 
se realizó una prueba piloto en la cual participaron 15 niños de 4 años, I. E. Los Pastorcitos 
de Fátima, Los Olivos – 2019. 
Una vez recogido los datos se procedió a vaciarlos en el programa estadístico SPSS para 
hacer la confiabilidad mediante la técnica del Alfa de Cron Bach, dando como resultado que 
las dimensiones de la identidad personal, autonomía personal, y relaciones sociales, se 
mostró una confiabilidad aceptable debido que su puntuación superaba el 0.954 % 
 
Tabla 04. Confiabilidad desde la vida practica en el aula 
 
Estadística de fiabilidad  
Alfa de Cron Bach N° de Elementos 
0.954 42 




Se emplearon tablas y figuras para señalar los datos del presente trabajo para lo cual se usó 
el programa SSS24, después de recoger los datos se llevará a procesar la investigación con 
un reporte estadístico. 
 
2.5 Procedimiento 
En la población muestral está conformada por 80 de niños matriculados del año 2019 en el 
aula de 4años de la Institución Educativa Inicial Pastorcito de Fátima del distrito los olivos 
la misma que fue seleccionado por método no probabilístico así mismo el diseño y se aplicó 
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una ficha de observación con 42 ítems para medir el nivel de la autonomía desde la vida 
práctica en el aula en inicio, proceso y logro en cada una de las dimensiones que se 
encuentran los niños en prescolar por lo tanto a información obtenida fue sometida al análisis 
y tratamiento estadístico mediante el programa SSPS versión 64 además se presentan los 
resultados en tablas y figuras, discutiendo con teóricos. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
 
Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos se utilizó la estadística descriptiva del 
SPSS versión 24, (software) luego se emplearon tablas y figuras de la base de datos 
alcanzados durante la aplicación de la ficha de observación para luego obtener información 
de los resultados del instrumento aplicado. (elaboración propia de la ficha de observación de 
la autonomía) 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
1. Los objetivos del estudio: El presente trabajo tiene un estudio que es objetivo y veraz 
cual propósito es rescatar la realidad de la variable de estudio. 
 
2. Objetividad: El trabajo de investigación contiene un estudio que es objetiva y veraz su 
motivo es conocer la realidad de la variable de estudio. 
 
3. Anonimato: En la presente investigación se realizará un estudio se realizará un estudio 
de la población y muestra con la finalidad de que exista total transparencia al momento de 
realizar dicha investigación que se guardará en reserva. 
 
4. Confiabilidad: El presente trabajo que informe sobre los problemas que se puedan 
obtener será guardado por un nivel de confiabilidad profesional. Así mismo los problemas 
analizados se publicarán 
 
5. Los antecedentes y los autores: En el presente trabajo de investigación tiene como 
estructura según los reglamentos y pautas que establece la Universidad César Vallejo, Así 
mismo no se alterado ni creado ningún resultado ni los datos estadísticos siendo confiable y 
establecido correctamente, el presente proyecto de investigación ha respetado los derechos 
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de autores citados como lo indica el APA. Finalmente, todos los datos y valores so de los 




 NIÑO   NIÑA  
 FRECUENCIA % FRECUENCIA % 
Variable 
autonomía 
INICIO 3 7,3% 1 2,6% 
PROCESO 37 90,2% 38 97,4% 
 LOGRO 1 2,4% 0 0,0% 
Total  41 100,0% 39 100,0% 
Resultado de tablas por genero 
Tabla 05 Resultados por género de la variable autonomía desde la vida Práctica en el aula 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación. 
La presente tabla se observa que 3 niños están en inicio, 37 niños en proceso y 1 niño en 
logro. Mientras que en las niñas 1 se encuentra en inicio, 38 niñas en proceso y 0 niñas en 
logro. Por lo tanto, se determina que en la I.E.I Pastorcitos de Fátima. Los Olivos los niños 
 
GENERO 
  NIÑO  NIÑA  




INICIO 0 0,0% 1 2,6% 
PROCESO 1 2,4% 1 2,6% 
LOGRO 40 97,6% 37 94,9% 
Total  41 100,0% 39 100,0% 
están desarrollando más que las niñas la Autonomía desde la vida práctica. 
 
 
Tabla 06 resultados por género de la dimensión Identidad 






La presente tabla se observa que 0 niños están en inicio, 1 en proceso y 40 niños en logro. 
Mientras que en las niñas 1 se encuentra en inicio, 1 niña en proceso y 37 niñas en logro. Por 
lo tanto, se determina que en la I.E.I Pastorcitos de Fátima. Los Olivos las niñas están 
desarrollando más que los niños la identidad. 
 
Tabla 07 resultados por géneros de la dimensión Autonomía Personal 
 
  NIÑO  NIÑA 
INICIO 1 2,4% 1 2,6% 
PROCESO 9 22,0% 3 7,7% 
LOGRO 31 75,6% 35 89,7% 
Total  41 100,0% 39 100,0% 




La presente tabla se observa que 1 niños están en inicio, 9 en proceso y 31 niños en logro. 
Mientras que en las niñas 1 se encuentra en inicio, 3 niña en proceso y 35 niñas en logro. 
Por lo tanto, se determina que en la I.E.I Pastorcitos de Fátima. Los Olivos las niñas están 
desarrollando más que los niños la autonomía personal. 
 
Tabla 08 resultados por género de la dimensión de las relaciones sociales 
 
  NIÑO  NIÑA 
INICIO 6 14,6% 2 5,1% 
PROCESO 34 82,9% 37 94,9% 
LOGRO 1 2,4% 0 0,0% 
Total  4 100,0% 39 100,0% 




La presente tabla se observa que 6 niños están en inicio, 34 en proceso y 1 niños en logro. 
Mientras que en las niñas 2 se encuentra en inicio, 37 niñas en proceso y 0 niñas en logro. 
Por lo tanto, se determina que en la I.E.I Pastorcitos de Fátima. Los Olivos los niños están 
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Válido INCIO 4 5,0 5,0 5,0 
 PROCESO 75 93,8 93,8 98,8 
 LOGRO 1 1,3 1,3 100,0 
 Total 80 100,0 100,0  




Figura 01 Resultados de la variable Autonomía en niños de 4 años de la Institución 
educativa N° 013 Pastorcitos de Fátima. 
 
INTERPRETACIÓN: El estudio realizado a los niños de la Institución Educativa Inicial 
Pastorcitos de Fátima en donde se recolecto las siguientes informaciones y se obtuvo varias 
respuestas del 100% (75 niños), se observó que el 94% se encuentran en proceso, mientras 
que el 5% de (4 niños) se encuentran en inicio y el 1% (1 niño) se encuentra en logro. 
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Tabla 10 Distribución de frecuencia sobre el nivel de la Dimensión Identidad. 
 
IDENTIDAD (Agrupada) 




Válido INICIO 1 1,3 1,3 1,3 
 PROCESO 2 2,5 2,5 3,8 
 LOGRO 77 96,3 96,3 100,0 
 Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 02: Resultados de la dimensión Identidad en niños de 4 años de la Institución 
educativa No 013 Pastorcitos de Fátima. 
 
INTERPRETACIÓN: El estudio realizado a los niños de la Institución Educativa Inicial 
Pastorcitos de Fátima en donde se recolecto las siguientes informaciones y se obtuvo varias 
respuestas del 100% (77 niños), se observó que el 96% se encuentran en logro, mientras que 
el 3% de (2 niños) se encuentran en inicio y el 1% (1 niño) se encuentra en inicio. 
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Tabla 11 Distribución de frecuencia sobre el nivel de la dimensión Autonomía Personal. 
 
AUTONOMIA PERSONAL (Agrupada) 




Válido INICIO 2 2,5 2,5 2,5 
 PROCESO 12 15,0 15,0 17,5 
 LOGRO 66 82,5 82,5 100,0 
 Total 80 100,0 100,0  




Figura 03: Resultados de la dimensión Autonomía Personal en niños de 4 años de la 
Institución educativa No 013 Pastorcitos de Fátima. 
 
INTERPRETACIÓN: El estudio realizado a los niños de la Institución Educativa Inicial 
Pastorcitos de Fátima en donde se recolecto las siguientes informaciones y se obtuvo varias 
respuestas del 100% (66 niños), se observó que el 83% se encuentran en logro, mientras que 
el 15% de (12niños) se encuentran en proceso y el 3% (2 niños) se encuentra en inicio. 
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RR. SOCIALES (Agrupada) 




Válido INCIO 8 10,0 10,0 10,0 
 PROCESO 71 88,8 88,8 98,8 
 LOGRO 1 1,3 1,3 100,0 
 Total 80 100,0 100,0  






Figura 04: Resultados de la dimensión RR. Sociales en niños de 4 años de la Institución 
educativa No 013 Pastorcitos de Fátima. 
 
INTERPRETACIÓN: El estudio realizado a los niños de la Institución Educativa Inicial 
Pastorcitos de Fátima en donde se recolecto las siguientes informaciones y se obtuvo varias 
respuestas del 100% (71 niños), se observó que el 89% se encuentran en proceso, mientras 





La autonomía desde la vida práctica en el aula en los niños de cuatro años trata de la 
independencia seguridad que se desenvuelve en sus actividades cotidianas dentro del aula 
favoreciendo en cada uno de ellos. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo 
general determinar el nivel de la autonomía desde la vida práctica en el aula en niños de 4 
años. Los resultados obtenidos de la variable autonomía desde la vida práctica en el aula 
indicaron que un 94% de los niños de l. E. Pastorcitos de F. se encuentran en el nivel de 
proceso, mientras un 5% de los niños se encuentran en nivel de inicio en la autonomía dentro 
del aula y un 1 % se encuentran en nivel de logro por lo que siendo gran parte de los 
resultados no coinciden con lo planteado por Hernández (2012) que afirma que desde la vida 
diaria en el aula es aquella que hacen a los niños ser independientes en sus actividades de 
rutina y cotidiana que lo realizan fortaleciendo su concepto de su regulación propia. 
La autonomía se obtiene con la maduración de sus capacidades personales como la 
autoestima, los sentimientos la empatía, el respeto, la autonomía puede mostrar diferentes 
tipos y niveles por ello varios autores coinciden que la mejor etapa se inicia desde muy 
temprana edad donde se va observando desde sus propios movimientos corporales y su 
desarrollo personal y aprendizaje de ese modo se va observando si va adquiriendo 
independencia, autonomía en sí mismo, pero estos resultados si se asemejan con el autor 
Gutiérrez (2017) con la variable autonomía del presente trabajo de investigación ya que 
ambos coinciden que para tener éxito en esta variable es importante que la escuela brinde 
todos los materiales educativos siendo un gran beneficio para los alumnos porque desde ahí 
se observa el comportamiento, las deficiencias y debilidades en el desarrollo autónomo de 
ellos, con el uso de los sectores, espacios y materiales educativos que los guías docentes no 
les facilitan dejándoles que no manipulen, exploren lo que se encuentran a su alrededor 
imposibilitando la independencia y libertad de en su desarrollo. 
La autonomía se obtiene con la maduración de sus capacidades personales como la 
autoestima, los sentimientos la empatía, al respeto, la autonomía puede mostrar diferentes 
tipos y niveles por ello el autor (Leguía 2008) considera los espacios los tiempos de los 
sectores son una pieza clave en su educación del pre escolar de esta manera el educador 
podrá observar su desenvolvimiento del infante como se conduce en su aprovechamiento, 
desempeño, colaboración y autonomía en el día a día en los sectores con desenvolvimiento 
grupal individual libertad en cada uno de los espacios con normas y distribución de tiempos 
en el aula organizándose con las actividades del día a día. Por lo que las docentes del colegio 
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inicial pastorcitos de F. tienen que seguir motivando aprestando la autonomía en cada uno 
de los niños por ello el autor manifiesta que para lograr niños autónomos deben tener 
flexibilidad en sus procesos pedagógicos en el momento de realizar las diferentes actividades 
dando al estudiante libertad en el proceso sin olvidar que en algunas de las actividades 
pueden ser dirigidas y otras con libertad en el niño. Y así tendrán en la institución alumnos 
que puedan lograr ser autosuficientes. 
Además, el autor Trueba manifestó que la autonomía se basa en tres aspectos por lo cual 
deben considerar las profesoras de la institución donde se llevó a cabo la investigación que 
estos tres aspectos de autonomía son de importancia: la autonomía física, la autonomía moral 
la autonomía intelectual, enfatizando la autonomía física porque ella permite al niño ir 
regulando su propio cuerpo y de igual forma el niño ira conociéndose a sí mismo y así estas 
reglas deben ser fomentadas tanto en aula como en el hogar. 
 
Así mismo en el objetivo específico1: para el investigador del presente trabajo observó en 
dicha institución que los niños están por alcanzar el nivel de logro en su identidad personal 
con los resultados que se aplicó con el instrumento la ficha de observación de igual forma se 
obtuvo los resultados con un 96% del nivel de logro de los niños de preescolar del colegio 
inicial Pastorcitos de F. mientras que un 3 % se encuentran en un nivel de proceso en su 
identidad personal, mientras que un 1% en nivel de inicio, por lo que gran parte de los 
resultados obtenidos no concuerdan con Albornoz (2017) en su indagación “La Adaptación 
Escolar en los infantes con problemas de sobreprotección, difieren con los resultados 
obtenidos del colegio Pastorcitos de F. donde las docentes y padres de familia tienen relación 
directa en la identidad personal en los pre escolares por la sobre protección de sus hijos y los 
docentes que no brindan seguridad en su adaptación en la escuela de acuerdo a sus 
necesidades principales primordialmente desde el punto de vista sensible, emotivo y 
psicológico por parte de los estudiantes. Por lo tanto, estos resultados obtenidos de la I. E. 
P. Fátima se fundamenta con Hernández (2012) por lo cual hace mención a la edificación de 
su identidad en el aula lo cual da conformidad ya que la gran parte coinciden con los 
resultados obtenidos del centro inicial por lo tanto las docentes están aplicando de manera 
casi exitosa la identidad personal con los estudiantes así mismo si enfatizan con actividades 
y estrategias pedagógicas el desenvolvimiento de las actividades de aprendizaje, empatía 
socialización etc. de la identidad p. en los niños. Así mismo, (Sánchez, 2018) manifiesta que 
la identidad personal de los infantes se va definiendo y construyendo en los primeros 
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años de vida por lo tanto juega un papel muy importante en la construcción de su identidad. 
 
Por lo tanto, la identidad del niño se forja y conduce desde que el infante es pequeño lo cual 
sea probable que modifique su identidad personal más veces y en menos tiempo que el del 
adulto y se va ir viendo desde la etapa de la adolescencia y se asiente su personalidad, hay 
que entender que la identidad y la personalidad son dos definiciones indisociables que lo 
acompaña en lo largo de toda su vida por lo cual va ir variando a través de sus vivencias y 
experiencias de ellos mismos. 
Del mismo modo el objetivo específico 2: se analizó los resultados de la Autonomía 
Personal, en niños de 4 años de la I. E. I. Pastorcito de Fátima con un 83 % de nivel de logro 
mientras un 15 % se encuentran en un nivel de proceso y un 3% en un nivel de inicio estos 
resultados se asemejan al autor Albiñana (2018) basado en su artículo porque es importante 
la autonomía escolar donde manifiesta que el preescolar es capaz de lograr trabajos, 
actividades individuales y grupales por sí mismos según su edad y contexto social por lo que 
se requiere que los niños del nivel inicial sean autónomos, decididos independientes con 
libertad propia para expresarse del mismo modo priorizar las palabras positivas para la 
autonomía personal tanto en casa como en la escuela ya que sería un impacto negativo en su 
autonomía preescolar, no obtener o fomentar en los infantes su seguridad y confianza 
evitando hacer sus actividades. Sin embargo estos resultados se asemejan por Nasar (2017) 
en su indagación que los niños a través del juego trabajo se encuentran en un nivel de proceso 
en la autonomía diferencia de los resultados obtenidos de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima por 
lo que las docentes si realizan actividades que les llevan a emplear algunas estrategias de 
juego trabajo para generar autonomía independencia mediante las relaciones sociales por lo 
que se debe enfatizar los juegos lúdicos, para su desarrollo social de los niños. Luego de 
haber hecho un análisis de lo sustentado el autor Hernández (2012), manifestó que la 
autonomía en el niño se basa en la independencia por ellos mismos con actividades realizadas 
fortaleciendo su autonomía propia a través de su identidad, y social tomando en cuenta en 
sus acciones, actividades y de igual manera sus propuestas permitiendo su potencial 
autónomo en cada uno de los niños en relación con los resultados obtenidos lo cual demuestra 
que como ya ha adquirido ciertos conocimientos, nosotros tenemos que ayudar a 
perfeccionarlos, favoreciendo a demás la socialización para que su progreso sea el adecuado. 
Para ello son necesarios los elogios por parte del adulto, educador, y la ayuda de sí mismo 
la relación entre los dos motivará la autoestima positiva. 
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Conocerse a sí mismo y sus características personales independencia y autonomía, para el 
autor (Zabalza, 2000), esta dimensión de autonomía personal faculta la capacidad del niño o 
niña desarrollando su autonomía en las acciones desde la vida practica por sí mismo 
entendida como la construcción de la capacidad de actuar y estar bien solo y de vivir 
relaciones solidarias con los otros dejándolo hacer y equivocarse. 
Así mismo el objetivo específico 3: para el investigador del presente trabajo observó en dicha 
institución que los niños está en nivel de proceso en las relaciones sociales con los resultados 
que se obtuvo con el instrumento la ficha de observación de igual forma se obtuvo los 
resultados de las relaciones sociales con un 83% de un nivel de proceso mientras un 10% en 
un nivel de inicio mientras un 1% en un nivel de logro por lo que en su gran parte no 
coinciden con los resultados del autor Hernández (2012) manifiesta que las relaciones 
sociales se basa en distinguir el comportamiento del niño en diferentes formas como lo 
afectivo, emocional del cual se desenvuelve expresándose mediante gestos, comunicaciones 
verbales y no verbales distinguiendo si al expresarse con su cuerpo o lenguaje se cohíbe 
siendo de importancia observar en su autoestima referente a la socialización y las relaciones 
sociales. Mientras el autor Trueba (2000), nos manifiesta que la autonomía significa ser 
administrado por uno mismo siendo lo contrario a heteronomía que significa ser gobernado. 
Del mismo modo el autor Pestalozzi (2007) se fundamenta con Hernández ( 2012) y el autor 
Trueba, los cuales consideran que las escuelas cumplen un papel importante en la autonomía 
y desarrollo del niño brindándole mediante el juego la capacidad de desarrollo que el infante 
necesita como la vida moral, la vida práctica y la vida intelectual de esa manera le ayudará 
al infante a construir la seguridad y confianza en sí mismos donde se sientan libres de 
peligros, respetados, amados así ellos podrán dar inicio a explorar con libertad libremente 
sin dejar ser supervisado por un adulto. Del mismo modo Galindo y Vygotsky refuerzan sus 
teorías manifestando que las docentes de la institución donde se llevó a cabo la investigación 
deben dar mayor importancia a las relaciones sociales ya que determina la personalidad del 
niño como también su socialización e integración siendo esta dimensión integrada en el 
desarrollo de los niños y su autonomía intelectual por lo tanto las docentes deben considerar 
que el infante o el niño pre escolar y el entorno social son elementos importantes que siempre 
van estar unidos. 
Es por ello que en la I. E. se hizo la observación y se evidenció a través de los resultados que 
se obtuvo en la escuela, las docentes no aplican del todo el aula libre sino más bien con 
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algunas deficiencias en su manera de conducir al pre escolar y escolares en su primera etapa 
de la educación primaria siguiendo con las aulas en jaula al no dejarlos ser  es donde en esta 
edad temprana desde los tres años el niño está en todo su querer de hacer las cosas por ellos 
mismos pero a veces las docentes o algunos bajo la supervisión de ellos cometen el error de 
limitar la capacidad del niño ya sea por cuestión curricular o falta de tiempo en los procesos 
de enseñanza aprendizaje y pierden lo rico de llegar a brindar las herramientas necesarias 
que los alumnos requieren como el juego libre, en sectores en actividades grupales en equipo 
de trabajo etc. donde sean ellos los protagonistas de sus propios actos, en la institución 
pastorcitos de Fátima son a veces el personal de apoyo educativo al infante y las mismas 
docentes que en vez de implantar las normas de convivencia dentro del aula y las relaciones 
de convivencia escolar no fomentan la responsabilidades a los niños a ser ellos mismo que 
asumen sus actos responsabilidades si sacan un material o juguete sean ellos lo que guarden 
así demoren. Del mismo modo el autor Perinat (2014) sostiene que es de vital importancia 
en los niños de cuatro años socialicen en la etapa infantil siendo una etapa muy corta y lograr 
en ese momento de su vida un progreso de formación ascendente conduciéndolo en su 
desarrollo personal en su inteligencia y aprendizaje dando énfasis a su crecimiento e 
identidad por ello se debe de dar el juego siendo primordial en esta etapa porque le permite 
conocer y aprender de sus experiencias y errores distinguiendo el adecuado lo cual se refiere 
a sus relaciones sociales e interpersonales. Así mismo, Martín, Montes (2013) en su artículo 
se refirió que la autonomía es el concepto que le da prioridad en su evolución del infante 
apoyado por la autora María Montessori según las investigaciones realizadas se encuentra 
coherencia con los resultados obtenidos de la autonomía en la escuela y personal en la I.E.I. 
donde se llevó a cabo dicha investigación. Por lo tanto, se debe fomentar la autonomía en los 
niños desde los primeros años de vida siendo la base de sus aprendizajes de igual manera 
ayudará a los niños y niñas a ser autónomos e independientes a aprender de sus propias 
experiencias y errores por lo cual es un trabajo relativamente sencillo ya que se trata de 
permitirles tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades. Así mismo la identidad 
personal viene hacer el conjunto de los rasgos y características que define a la persona desde 
los primeros años de vida haciendo diferente de los demás e ir formando su personalidad e 
identidad que va ir desarrollando en sus primeros años de su vida. Y así los niños podrán 
convertirse en adultos con una personalidad madura, adecuado y una sana autoestima, que 








El primer resultado alcanzado mostro un porcentaje del 94% de los alumnos evaluados que 
manifiestan su autonomía en proceso donde se puede distinguir que está en el nivel de 
alcanzar la autonomía desde la vida práctica en el aula por lo tanto se aprecia que son pocos 
los que presentan un porcentaje menor para lograr la autonomía, por lo que todavía no 
desarrollan su independencia por completo. 
Segundo 
 
El segundo resultado logrado fue de un 96% de los niños que se apreciaron en el nivel de 
logro mostrando con identidad definida por lo tanto se observó mediante los resultados un 
pequeño grupo no alcanzado el nivel de esta dimensión. 
Tercero: 
 
El tercer resultado obtenido fue de un 83% en el nivel de logro en la dimensión de la 
autonomía personal por ello se observó que los niños no tienen dificultad en esta dimensión 
además se manifiesta que las docentes aplican su estrategia para reforzar el logro en esta 
dimensión lo cual se ve que son más de la mitad del porcentaje obtenido los que tienen 
dificultad para alcanzar este nivel. 
Cuarto 
 
El resultado obtenido muestra que el 89% se encuentran en nivel de proceso lo cual se 
determina que los niños todavía requieren de actividades principalmente en esta dimensión 
por lo que se necesita reforzar al grupo en general para que puedan obtener un buen nivel en 
las relaciones sociales siendo de importancia en su desarrollo integral. 
Por ello el objetivo principal de los educadores es conseguir que los niños sean capaces de 
aprender a hacer las cosas por si mismos y desarrollen sus como personas autónomas y 
sociales de forma eficaz, y al mismo tiempo se sientan seguros de sus capacidades, es decir 







La autonomía en el niño es sumamente importante desde la autonomía personal desde la vida práctica 
como la autonomía en la escuela por eso se recomienda actividades desde lo más complejo a lo más 
simple de acuerdo con su edad para que pueda realizar por él mismo diferentes actividades y tareas. 
Dejando al niño que actúe reconociendo y considerándole sus esfuerzos y logros Para lograr en el 
niño hábitos de autonomía y así reforzar su aprendizaje y las relaciones con los demás. 
Segundo 
 
En la identidad personal se recomienda lograr actitudes que vayan relacionadas a la construcción de 
su identidad personal en el nivel escolar en las diferentes áreas para lograr con éxito su inicio de su 
escolaridad haciendo que participe de actividades culturales y costumbres y tradiciones ayudándolo 
a que sea colaborador, cooperativo aprenda a compartir los materiales y a través de los ejercicios de 
psicomotricidad aprenda a reconocerse a sí mismo, su propio cuerpo y de los demás. Por lo tanto, es 
fundamental para que los alumnos puedan alcanzar una inteligencia emocional completa. 
Tercero 
 
En la autonomía personal en la escuela se recomienda a los docentes fomentar y potenciar el 
desarrollo y adquisición de su autonomía, como: aumenta su autoestima, desarrolla su 
responsabilidad, promover el desarrollo de sus capacidades de aprender a aprender, motivar la 
predisposición para afrontar nuevos aprendizajes y mejorar su capacidad de atención y 
concentración. promover la indagación, curiosidad en el niño mediante el juego. También se sugiere 
darles responsabilidades a los niños en el aula para así lograr su autonomía personal del mismo modo 
se recomienda crear momentos de actividades motivadoras y espontáneas para que los niños se 
integren con iniciativa propia. 
Cuarto 
 
En las relaciones sociales se recomienda promover las relaciones interpersonales del niño dentro de 
la escuela y que aprenda a que es parte del grupo y le guste relacionarse con otros pares. mediante el 
juego acostumbrarlo a jugar en comunidad es importante en esta etapa preescolar ya que los va ir 
preparando para la etapa escolar donde su universo social se le ampliará en gran medida. Además, 
para que logre los niños el interés la empatía y su participación en grupo también se recomienda 
estimular y apoyar su comunicación verbal y no verbal para darle seguridad en sus vínculos afectivos 
sociales mediante palabras claras cortas y sencillas mediante canciones adivinanzas juegos grupales, 
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¿Cuál es el nivel de la autonomía desde 
la vida practica en el aula en niños de 
cuatro años de la I.E.I. Pastorcitos de 




¿Cuál es el nivel de identidad personal 
en la autonomía desde la vida practica 
en la escuela de niños (as) de tres años 
de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los 
Olivos? 
¿Cuál es el nivel de autonomía personal 
en la autonomía desde la vida practica 
en la escuela de niños (as) de tres años 
de la I.E.I. Pastorcitos de Fátima los 
Olivos? 
¿Cuál es el nivel de las relaciones 
sociales en la autonomía desde la vida 
practica en la escuela de niños (as) de 
tres años de la I.E.I. Pastorcitos de 
Fátima los Olivos? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel de la autonomía 
desde la vida práctica en el aula en 
niños de cuatro años de la I.E.I. 
Pastorcitos de Fátima, Los Olivos 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Determinar el nivel de Identidad 
personal desde la vida práctica en el 
aula en niños de cuatro años de la I.E.I. 
Pastorcitos de Fátima, Los Olivos 
 
Determinar el nivel de autonomía 
personal desde la vida práctica en el 
aula en niños de cuatro años de la I.E.I. 
Pastorcitos de Fátima, Los Olivos 
 
Determinar el nivel de relaciones 
sociales desde la vida práctica en el aula 
en niños de cuatro años de la I.E.I. 










































































N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700284103 
INSTRUCCIÓNES 
La presente lista de cotejo tiene como finalidad recoger información de los niveles de 
aprendizaje de Autonomía desde la vida práctica en el aula a través de la observación y el 
registro del avance de los niños para identificar los niveles en los que se encuentran los niños 
se marcara la respuesta con una (x) según corresponda. 
 
 INICIO PROCESO LOGRO  









Comparte Comparte los juguetes en la hora del juego 
libre. 
   
Comparte los útiles escolares al trabajar en 
equipo. 
   
Materiales del aula Coloca su lonchera y su mochila al llegar 
a las clases en el espacio indicado. 
   
Ayuda a repartir los materiales del aula.    
Manipula de manera libre y espontánea los 
materiales didácticos de los sectores. 
   
Juegos grupales Realiza juegos grupales en la hora del 
recreo. 
   
Forma parte de juegos grupales cuando la 
maestra lo solicita. 
   
Colaborador Guarda los juguetes al término del juego 
libre. 
   
Colabora con la maestra cuando se lo 
solicita. 
   
Respetar turnos Respeta el turno de sus compañeros 
cuando la maestra realiza la asamblea. 
   
Escucha a su maestra durante las 
actividades permanentes. 
   
Respeta las ideas de sus compañeros 
cuando expresan sus ideas. 
   
Respeta las normas de juego establecidas 
durante una actividad. 





exploración de su 
propio cuerpo. 
Se lava las manos correctamente.    
Se seca correctamente las manos.    
Come solo sin ayuda de un adulto.    
FICHA DE OBSERVACIÓN DE AUTONOMÍA DESDE LA VIDA PRÁCTICA EN 
EL AULA 
Elaborado: Por Hernández Vara Cadillo, Edelmira 




  Entona canciones en las que realiza 
movimientos corporales con las 
extremidades inferiores y superiores. 
   
Establecer 
relación con los 
demás. 
Se despide de sus compañeros del aula.    
Saluda a su maestra al ingresar al aula.    
Saluda al personal de la I.E.    
Muestra apego hacia la docente.    
Características 
propias de las 
personas 
Llama a la maestra por su nombre.    
Llama a sus compañeras por su nombre.    
Responde a una pregunta cuando la 
maestra lo llama por su nombre. 








Se expresa a través del llanto cuando se 
siente triste o mal ante una situación 
desagradable. 
   
Expresa su alegría a través de una sonrisa 
o un gesto. 
   
Disfruta del juego con otros niños.    
Regulación de la 
expresión 
emocional 
Controla sus emociones ante una situación 
incómoda solicitándole ayuda a la 
maestra. 
   
Auto regula su conducta frente a una 
situación conflictiva. 
   
Reflexiona frente a una acción negativa 
frente a sus pares. 
   
Comunicación 
oral 
Realiza preguntas al término de una 
conversación. 
   
Mantiene una conversación entre sus 
pares. 
   
Responde de manera coherente una 
pregunta planteada por la maestra. 
   
Participa de conversaciones grupales para 
crear normas de juego. 
   
Expresa sus ideas para dar solución a un 
problema. 
   
Se expresa oralmente a través de una 
canción. 
   
Articula de manera correcta los sonidos de 
las palabras para darse a entender ante una 
situación. 
   
empatía Brinda consuelo a su compañero ante una 
situación desagradable. 
   
Resuelve conflictos frente ante una 
situación de peligro. 
   
Interactúa con facilidad con los adultos.    
Sabe escuchar opiniones de sus 
compañeros. 
   
Mantiene una conversación asertiva con 
sus pares. 








Nombre: Ficha de observación. 
 
Autora Elaboración Propia: Hernández Vara Cadillo, Edelmira. 
 
Objetivo: Determinar el nivel de la autonomía dese la práctica en el aula en 
niños de 4 años de la institución educativa Pastorcitos de Fátima- Los Olivos 
2019. 
Lugar de aplicación: I.E.I. pastorcitos de Fátima los olivos 2019. 
 
Forma de aplicación: 
Se aplicará de forma directa, en un momento y tiempo determinado. No se 
manipularán las conductas para condicionar los resultados 
Duración de la aplicación: 
El instrumento tiene la duración entre 40 a 45 minutos por ser de forma 
individual, dado que el instrumento consta con 42 ítems para evaluar y observar 
Descripción del instrumento: 
La ficha de observación sirve para medir la autonomía desde la vida práctica en 
el aula es una elaboración propia por Hernández Vara Cadillo, Edelmira. Consta 
de 42 ítems a través de los cuáles se busca determinar el nivel de la autonomía 
desde la vida práctica en los niños de 4 años de la I.E. I. N° 013 P. de Fátima 
los Olivos -2019 
Procedimiento de Puntación: 
A continuación, se presenta el cuadro de las escalas de puntuación con los que 
serán evaluados los niños. 
Inicio = 1 
Proceso = 2 
Logro = 3 
47 
 
Al momento de aplicar la ficha de observación, cada ítem puede tomar valores 
entre 1, 2 y 3 siendo 1= inicio 2= proceso 3= logro. A continuación, se presenta 
la escala valorativa para ponderar las acciones (ítems) de los niños. 
 
DIMENSIÓN: IDENTIDAD PERSONAL 




juguetes en la hora 
del juego libre. 
No comparte los 
juguetes en la hora 
del juego libre 
Intenta 
compartir los 
juguetes en la 




juguetes en la 
hora del juego 
libre. 
02 Comparte los útiles 
escolares al trabajar 
en equipo. 
No comparte los 
útiles escolares al 













Coloca su lonchera y 
su mochila al llegar a 
las clases en el 
espacio indicado. 
No coloca su 
lonchera y su 
mochila al llegar a 
las clases en el 
espacio indicado. 
Intenta colocar 
su lonchera y su 
mochila al 
llegar a las 
clases en el 
espacio 
indicado. 
No coloca su 
lonchera y su 
mochila al llegar 





Ayuda a repartir los 
materiales del aula. 














Manipula de manera 
libre y espontánea los 
materiales didácticos 
de los sectores. 
No manipula de 
manera libre y 
espontánea los 
materiales 









Si manipula de 
manera libre y 
espontánea los 
materiales 





grupales en la hora 
del recreo. 
No realiza juegos 






NORMAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE LA VARIABLE AUTONOMÍA
 DESE LA VIDA PRÁCTICA EN EL AULA 




   en la hora del 
recreo. 




Forma parte de 
juegos grupales 
cuando la maestra lo 
solicita. 
No forma parte de 
juegos grupales 
cuando la maestra 
lo solicita. 
Intenta formar 





Si forma parte 
de juegos 
grupales cuando 




Guarda los juguetes 
al término del juego 
libre. 
No guarda los 
juguetes al término 
del juego libre. 
intenta guardar 
los juguetes al 
término del 
juego libre. 






Colabora con la 
maestra cuando se lo 
solicita. 
No colabora con la 
maestra cuando se 
lo solicita. 
intenta 
colaborar con la 
maestra cuando 
se lo solicita. 
Si colabora con 
la maestra 




Respeta el turno de 
sus compañeros 
cuando la maestra 
realiza la asamblea. 
No respeta el turno 
de sus compañeros 









Si respeta el 





12 Respeta las ideas de 
sus compañeros 
cuando expresan sus 
ideas. 
No respeta las 










Si respeta  las 




13 Respeta las normas 
de juego establecidas 
durante una 
actividad. 
No respeta las 










Si respeta   las 
normas de juego 
establecidas 





Inicio (1) Proceso (2) Logro (3) 
 
14 
Se lava las manos 
correctamente. 
No se lava las 
manos 
correctamente. 
Intenta lavarse las 
manos 
correctamente. 



















Come solo sin 
ayuda de un adulto. 
No come solo sin 
ayuda de un 
adulto. 
Intenta comer 
solo sin ayuda de 
un adulto. 
Si come solo sin 





en las que realiza 
movimientos 






























Se despide de sus 
compañeros del aula. 




despedirse de sus 
compañeros del 
aula. 





Saluda a su maestra 
al ingresar al aula. 
No saluda a su 
maestra al 
ingresar al aula. 
Intenta saludar a 
su maestra al 
ingresar al aula. 
Si saluda a su 
maestra al 
ingresar al aula. 
 
20 
Saluda al personal de 
la I.E. 
No saluda al 
personal de la 
I.E. 
Intenta saludar al 
personal de la 
I.E. 
Si saluda al 




Muestra apego hacia 
la docente. 
No muestra 
apego hacia la 
docente. 
Intenta mostrar 
apego hacia la 
docente. 
Si muestra apego 
hacia la docente. 
 
22 
Llama a la maestra 
por su nombre. 
No llama a la 
maestra por su 
nombre. 
Intenta llamar a 
la maestra por su 
nombre. 
Si llama a la 




Llama a sus 
compañeras por su 
nombre. 
No llama a sus 
compañeras por 
su nombre. 
Intenta llamar a 
sus compañeras 
por su nombre. 
Si lama a sus 
compañeras por 
su nombre. 
24 Responde a una 
pregunta cuando la 
maestra lo llama por 
su nombre. 
No responde a 
una pregunta 
cuando la 
maestra lo llama 
por su nombre. 
Intenta responder 
a una pregunta 
cuando la 
maestra lo llama 
por su nombre. 
Si responde a 
una pregunta 
cuando la 
maestra lo llama 
por su nombre. 





DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES 
N° Ítem: Inicio (1) Proceso (2) Logro (3) 
 
25 
Se expresa a través del llanto 
cuando se siente triste o mal 
ante una situación 
desagradable. 
No se expresa a través del 
llanto cuando se siente 
triste o mal ante una 
situación desagradable. 
intenta expresarse a 
través del llanto cuando 
se siente triste o mal ante 
una situación 
desagradable. 
Si se expresa a través del 
llanto cuando se siente 





Expresa su alegría a través de 
una sonrisa o un gesto. 
No expresa su alegría a 
través de una sonrisa o un 
gesto. 
Intenta eexpresar su 
alegría a través de una 
sonrisa o un gesto. 
Si expresa su alegría a 





Disfruta del juego con otros 
niños. 
No disfruta del juego con 
otros niños. 
Intenta disfrutar del juego 
con otros niños. 






Controla sus emociones ante 
una situación incómoda 
solicitándole ayuda a la 
maestra. 
No controla sus emociones 
ante una situación 
incómoda solicitándole 
ayuda a la maestra. 
Intenta controlar sus 
emociones ante una 
situación incómoda 
solicitándole ayuda a la 
maestra. 
No controla sus 
emociones ante una 
situación incómoda 





Auto regula su conducta 
frente a una situación 
conflictiva. 
No auto regula su conducta 
frente a una situación 
conflictiva. 
Intenta auto regular su 
conducta frente a una 
situación conflictiva. 
Si auto regula su 




Reflexiona frente a una 
acción negativa frente a sus 
pares. 
No reflexiona frente a una 
acción negativa frente a 
sus pares. 
Intenta reflexionar frente 
a una acción negativa 
frente a sus pares. 
Si reflexionar frente a 
una acción negativa 




Realiza preguntas al término 
de una conversación. 
No realiza preguntas al 
término de una 
conversación. 
Intenta realizar preguntas 
al término de una 
conversación. 
Si realiza preguntas al 




Mantiene una conversación 
entre sus pares. 
No mantiene una 
conversación entre sus 
pares. 
Intenta mantener una 
conversación entre sus 
pares. 
Si mantiene una 




Responde de manera 
coherente una pregunta 
planteada por la maestra. 
No rresponde de manera 
coherente una pregunta 
planteada por la maestra. 
Intenta rresponder de 
manera coherente una 
pregunta planteada por la 
maestra. 
Si rresponde de manera 
coherente una pregunta 







para crear normas de 
juego. 
No participa de 
conversaciones 
grupales para crear 
normas de juego. 
Intenta participar de 
conversaciones grupales 
para crear normas de 
juego. 
Si participa de 
conversaciones grupales 





Expresa sus ideas para dar 
solución a un problema. 
No expresa sus ideas 
para dar solución a un 
problema. 
Intenta expresar sus 
ideas para dar solución 
a un problema. 
Si expresa sus ideas para 




36 Se expresa oralmente a través 
de una canción. 
No se expresa oralmente 
a través de una canción. 
Intenta expresar 
oralmente a través de 
una canción. 
Si se expresa oralmente 
a través de una canción. 
37 Articula de manera correcta 
los sonidos de las palabras 
para darse a entender ante una 
situación. 
No articula de manera 
correcta los sonidos de 
las palabras para darse a 
entender ante una 
situación. 
Intenta articular de 
manera correcta los 
sonidos de las palabras 
para darse a entender 
ante una situación. 
Si aarticula de manera 
correcta los sonidos de 
las palabras para darse a 
entender ante una 
situación. 
38 Brinda consuelo a su 
compañero ante una situación 
desagradable. 
No brinda consuelo a su 
compañero ante una 
situación desagradable. 
Intenta brindar 
consuelo a su 
compañero ante una 
situación desagradable. 
Si brinda consuelo a su 
compañero ante una 
situación desagradable. 
39 Resuelve conflictos frente 
ante una situación de peligro. 
No resuelve conflictos 
frente ante una situación 
de peligro. 
Intenta resolver 
conflictos frente ante 
una situación de 
peligro. 
Si resuelve conflictos 
frente ante una situación 
de peligro. 
40 Interactúa con facilidad con 
los adultos. 
No interactúa con 
facilidad con los adultos. 
Intenta interactuar con 
facilidad con los 
adultos. 
Si interactúa con 
facilidad con los adultos. 
41 Sabe escuchar opiniones de 
sus compañeros. 
No sabe escuchar 
opiniones de sus 
compañeros. 
Intenta saber escuchar 
opiniones de sus 
compañeros. 
Si sabe escuchar 
opiniones de sus 
compañeros. 
42 Mantiene una conversación 
asertiva con sus pares. 
No mantiene una 
conversación asertiva 
con sus pares. 
Intenta mantener una 
conversación asertiva 
con sus pares. 
Si mantiene una 
conversación asertiva 

















Los niños/as cuya puntación total se 
encuentra en este intervalo tienen 
problemas para realizar de modo correcto 







Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo están en la 
capacidad de resolver algunas de las 







Los niños/as cuya puntuación total se 
encuentra en este intervalo realizan la 
actividad sin demostrar dificultades 






Dimensión: Identidad personal SI NO SI NO SI NO  
1. Comparte los juguetes en la hora del juego libre. ✓  ✓  ✓   
2. Comparte los útiles escolares al trabajar en equipo. ✓  ✓  ✓   
3. Coloca su lonchera y su mochila al llegar a las clases en el espacio indicado.        
4. Ayuda a repartir los materiales del aula. ✓  ✓  ✓   
5. Manipula de manera libre y espontánea los materiales didácticos de los sectores. ✓  ✓  ✓   
6. Realiza juegos grupales en la hora del recreo. ✓  ✓  ✓   
7. Forma parte de juegos grupales cuando la maestra lo solicita. ✓  ✓  ✓   
8. Guarda los juguetes al término del juego libre. ✓  ✓  ✓   
9. Colabora con la maestra cuando se lo solicita. ✓  ✓  ✓   
10. Respeta el turno de sus compañeros cuando la maestra realiza la asamblea. ✓  ✓  ✓   
11. Escucha a su maestra durante las actividades permanentes. ✓  ✓  ✓   
12. Respeta las ideas de sus compañeros cuando expresan sus ideas. ✓  ✓  ✓   
13. Respeta las normas de juego establecidas durante una actividad. ✓  ✓  ✓   
Dimensión: Autonomía personal SI NO SI NO SI NO  
14. Se lava las manos correctamente. ✓  ✓  ✓   
15. Se seca correctamente las manos. ✓  ✓  ✓   
16. Come solo sin ayuda de un adulto. ✓  ✓  ✓   
17. Entona canciones en las que realiza movimientos corporales con las extremidades inferiores y 
superiores. 
✓  ✓  ✓   
18. Se despide de sus compañeros del aula. ✓  ✓  ✓   
19. Saluda a su maestra al ingresar al aula. ✓  ✓  ✓   
20. Saluda al personal de la I.E. ✓  ✓  ✓   
 
Anexo: 3 validez del instrumento CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA AUTONOMÍA DESDE LA VIDA PRÁCTICA EN EL AULA 






21. Muestra apego hacia la docente. ✓  ✓  ✓   
22. Llama a la maestra por su nombre. ✓  ✓  ✓   
23. Llama a sus compañeras por su nombre.        
24. Responde a una pregunta cuando la maestra lo llama por su nombre. ✓  ✓  ✓   
Dimensión: Relaciones Sociales SI NO SI NO SI NO  
25. Se expresa a través del llanto cuando se siente triste o mal ante una situación 25.-desagradable. ✓  ✓  ✓   
26. Expresa su alegría a través de una sonrisa o un gesto. ✓  ✓  ✓   
27. Disfruta del juego con otros niños. ✓  ✓  ✓   
28. Controla sus emociones ante una situación incómoda solicitándole ayuda a la maestra. ✓  ✓  ✓   
29. Auto regula su conducta frente a una situación conflictiva ✓  ✓  ✓   
30. Reflexiona frente a una acción negativa frente a sus pares ✓  ✓  ✓   
31. Realiza preguntas al término de una conversación. ✓  ✓  ✓   
32. Mantiene una conversación entre sus pares. ✓  ✓  ✓   
33. Responde de manera coherente una pregunta planteada por la maestra. ✓  ✓  ✓   
34. Participa de conversaciones grupales para crear normas de juego. ✓  ✓  ✓   
35. Expresa sus ideas para dar solución a un problema. ✓  ✓  ✓   
36. Se expresa oralmente a través de una canción. ✓  ✓  ✓   
37. Articula de manera correcta los sonidos de las palabras para darse a entender ante una situación. ✓  ✓  ✓   
38. Brinda consuelo a su compañero ante una situación desagradable. ✓  ✓  ✓   
39. Resuelve conflictos frente ante una situación de peligro. ✓  ✓  ✓   
40. Interactúa con facilidad con los adultos. ✓  ✓  ✓   
41. sabe escuchar opiniones de sus compañeros. ✓  ✓  ✓   



















































































 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE LA AUTONOMÍA DESDE LA VIDA PRÁCTICA EN EL AULA 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
 Según Hernández, L. (2012) 
Es aquella que hace al niño ser 
independiente en las actividades 
cotidianas que realiza por sí mismo 
considerando una perspectiva global 
fortaleciendo su concepto de auto 
regulación propia a través de su 
identidad personal, autonomía 
personal y relaciones sociales sea 
propuesto por él y que sea tomado en 
cuenta. p. 17). 




Identidad personal Comparte Comparte los juguetes en la hora del juego libre. 
   Comparte los útiles escolares al trabajar en equipo. 
  Materiales del aula Coloca su lonchera y su mochila al llegar a las clases en el espacio 
indicado. 
   Ayuda a repartir los materiales del aula. 
   Manipula de manera libre y espontánea los materiales didácticos de los 
sectores. 
  Juegos grupales Realiza juegos grupales en la hora del recreo. 
   Forma parte de juegos grupales cuando la maestra lo solicita. 
AUTONOMÍA  Colaborador Guarda los juguetes al término del juego libre. 
   Colabora con la maestra cuando se lo solicita. 
  Respetar turnos Respeta el turno de sus compañeros cuando la maestra realiza la 
asamblea. 
   Escucha a su maestra durante las actividades permanentes. 
   Respeta las ideas de sus compañeros cuando expresan sus ideas. 
   Respeta las normas de juego establecidas durante una actividad. 
 Dimensión Autonomía 
personal 
Conocimiento y exploración 
de su propio cuerpo 
Se lava las manos correctamente. 
 Se seca correctamente las manos. 
    Come solo sin ayuda de un adulto. 
    Entona canciones en las que realiza movimientos corporales con las 
extremidades inferiores y superiores. 
   Establecer relación con los 
demás. 
Se despide de sus compañeros del aula. 
   Saluda a su maestra al ingresar al aula. 
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  Muestra apego hacia la docente. 
 Características propias de 
las personas 
Llama a la maestra por su nombre. 
Llama a sus compañeras por su nombre. 
  Responde a una pregunta cuando la maestra lo llama por su nombre. 
Dimensión relaciones 
sociales 
capacidad para comunicar 
sus sentimientos y 
emociones 
Se expresa a través del llanto cuando se siente triste o mal ante una 
situación desagradable. 
 Expresa su alegría a través de una sonrisa o un gesto. 
  Disfruta del juego con otros niños. 
 Regulación de la expresión 
emocional 
Controla sus emociones ante una situación incómoda solicitándole 
ayuda a la maestra. 
  Auto regula su conducta frente a una situación conflictiva. 
  Reflexiona frente a una acción negativa frente a sus pares. 
 Comunicación oral Realiza preguntas al término de una conversación. 
  Mantiene una conversación entre sus pares. 
  Responde de manera coherente una pregunta planteada por la maestra. 
  Participa de conversaciones grupales para crear normas de juego. 
  Expresa sus ideas para dar solución a un problema. 
  Se expresa oralmente a través de una canción. 
  Articula de manera correcta los sonidos de las palabras para darse a 
entender ante una situación. 
 empatía Brinda consuelo a su compañero ante una situación desagradable. 
  Resuelve conflictos frente ante una situación de peligro. 
  Interactúa con facilidad con los adultos. 
  Sabe escuchar opiniones de sus compañeros. 
  Mantiene una conversación asertiva con sus pares. 
 
 



















Según Hernández (2012) 
Es aquella que hace al niño ser 
independiente en las 
actividades cotidianas que 
realiza por sí mismo 
considerando una perspectiva 
global fortaleciendo su 
concepto de auto regulación 
propia a través de su identidad 
personal, autonomía personal y 
relaciones sociales sea 
propuesto por él y que sea 
tomado en cuenta. (p. 17). 
 












































































Conocimiento y exploración 
de su propio cuerpo. 
 
Establecer relación con los 
demás. 
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